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INTISARI 
Pembayaran mobile E-Money yang disebut juga uang digital adalah 
pembayaran yang dilakukan dengan cara elektronik, transaksi pembayaran 
menggunakan jaringan internet yang terintegarsi dengan smartphone berteknologi 
NFC dan kartu prabayar. Di Indonesia tidak hanya bank yang mengeluarkan 
produk e-money, operator telekomunikasi dari Telkomsel juga mengeluarkan 
produk e-money yang bernama T-cash. T-cash merupakan inovasi baru uang 
elektronik yang dihadirkan oleh telkomsel.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh responsive, 
kecerdasan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, pengaruh sosial, 
dan keamanan terhadap niat untuk menggunakan T-cash. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Responden dalam 
penelitian ini adalah pengguna dari produk T-cash di Yogyakarta sebanyak 115 
responden. Sementara data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk 
kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis amos 22.0.  
Hasil analisis membuktikan bahwa dua karakteristik teknologi, 
responsiveness dan smartness berpengaruh signifikan terhadap kegunaan yang 
dirasakan. Kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan 
yang dirasakan. Kemudahan penggunaan, kegunaan dan keamanan berpengaruh 
signifikan terhadap niat penggunaan. Semakin tinggi tingkat responsive, 
kecerdasan, kemudahan penggunaan, kegunaan yang dirasakan dan keamanan 
maka akan semakin meningkat pula penggunaan T-cash. faktor pengaruh sosial 
tidak ada pengaruh terhadap niat penggunaan. 
 
 
Kata-kata Kunci : Pembayaran Mobile, Uang Elektronik, T-Cash, 
Model Penerimaan Teknologi 
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ABSTRACT 
E-Money mobile payments, also called digital money, are electronic 
payments, payment transactions using an Internet network integrated with NFC-
enabled smartphones and prepaid cards. In Indonesia not only banks that issue e-
money products, telecom operators from Telkomsel also issued an e-money 
product called T-cash. T-cash is a new innovation of electronic money presented 
by Telkomsel.  
The purpose of this study was to check the effect of responsiveness, 
smartness, perceived ease of use, perceived usefulness, social influence, and 
security against the intention to use T-cash. The data used in this study include 
primary and secondary data. Respondents in this study are users of T-cash 
products in Yogyakarta as many as 115 respondents. While the data were 
collected by using the questionnaire to then be analyzed using the amos analysis 
technique 22.0.  
The results of the analysis prove that two characteristics of technology, 
responsiveness and smartness have a significant effect on perceived usefulness. 
Ease of use has a significant effect on perceived usefulness. Ease of use, 
usefulness and security have a significant effect on intention to use. The higher 
the level of responsiveness, smartness, ease of use, perceived usefulness and 
security will also increase the use of T-cash social influence factors have no effect 
on intention to use. 
 
Keywords : Mobile Payment, Electronic Money, T-Cash, Technology 
Acceptance Model 
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